








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 発表年月 書誌 備考
① 1986/2 宇田川「「鉄砲伝来」再検討」『海外視点日本の歴史 8 戦国日本と世界』ぎょうせい
② 1987/6 宇田川「鉄砲伝来と倭寇」『歴史地理教育』412 号





⑥ 1993/12 春名徹「書評と紹介・宇田川武久著『東アジア兵器交流史の研究』」『国史学』151 号
⑦ 1997/3 的場節子「南蛮人日本初渡来に関する再検討」『国史学』162 号
⑧ 1997/5 村井「鉄砲伝来再考」『東方学会創立五十周年記念 東方学論集』東方学会
⑨ 1997/10 村井『海から見た戦国日本―列島史から世界史へ』ちくま新書 ⑧と同旨
⑩ 2003/4 関周一「火縄銃の伝来をめぐって」佐々木稔編『火縄銃の伝来と技術』吉川弘文館
⑪ 2004/2 村井「鉄砲はいつ、だれが、どこに伝えたか」『歴史学研究』785 号
⑫ 2006/10 宇田川『真説 鉄砲伝来』平凡社新書
⑬ 2007/8 的場節子『ジパングと日本―日欧の遭遇』吉川弘文館：第四章「ポルトガル人日本初渡来再考」
⑦を改稿








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































王名 年数＊ 火砲① 火炮② ①＋② 銃筒 鉄丸 鳥銃
太祖 7 1 0 1 0 0 0
定宗 2 0 0 0 0 0 0
太宗 18 0 0 0 0 0 0
世宗 32 102 11 113 61 2 0
文宗 2 4 4 8 46 0 0
端宗 3 1 0 1 22 0 0
世祖 13 23 1 24 46 0 0
睿宗 1 0 0 0 4 0 0
成宗 25 21 18 39 23 0 0
燕山君 12 1 6 7 1 0 0
中宗 38 12 40 52 14 0 0
仁宗 1 0 1 1 0 0 0




0 2 2 4 3 0
宣祖
（25–41年） 59 11 70 48 49 124
小計 230 97 327 302 61 124










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bulletin of the National Museum of Japanese History
　Vol. 201 March  2016
The Introduction of Musket to Japan and the Influence of Wakō –Pirates : 
A Debate with Dr. Udagawa Takehisa
The purpose of my present article is to reply to the article of Udagawa Takehisa that appeared 
in issue 190 of this journal with the title “Another Study of the Introduction of Guns to Japan: As 
a Counter–argument to the Criticism of Dr. Shōsuke Murai”. In my article I examined Udagawa’s 
theory that says, “wakō –pirates introduced and gradually distributed muskets to several places in 
Western Japan”. During my examination of his arguments based on the historical sources I came to 
the following three conclusions.
First, the often repeated statement of the author that says, “Murai states that the introduction of 
muskets was a direct encounter with the European world”, is a misunderstanding of that what I stated 
in fact in my article. Second, I agree with the author that it is not necessary to think about the year 
1542 (or 1543) and the island Tanegashima as the only possible time and place for the introduction 
of muskets, and that it is possible that wakō–pirates also played a part in the introduction of muskets 
in other different ways. Still, the problem is that the author does not provide concrete examples or 
evidences for possible alternatives based on the historical sources that would support this argument. 
Third, the author’s theory, according to which he is interpreting “huopao/hwap’o  火砲（炮）(cannon)” 
–a word that can be seen in the Chinese and Korean sources in the 1540 –50s－ as “musket”, is a 
mistake. Therefore, it is not possible to discuss the introduction of musket based on this theory. 
Based on these conclusions, I examined the following question: What was the relationship between 
those muskets possessed by wakō–pirates after the middle of the 16th century and the muskets used 
by the Japanese army during the war in the East Asian world at the end of the 16th century (the so 
called Imjin war)? 
It is possible that Koreans saw the muskets of wakō –pirates before the Imjin war, but these 
muskets had probably no impact on them, and the Koreans did not feel yet the threat of muskets at 
that time. Therefore they did not create a special word for musket. Rather, Koreans felt apprehension 
that “huopao/hwap’o  (cannon)”, the conventional firearms of Chinese origin would flow out from 
Korea or China into the hand of wakō–pirates or Japanese. 
But during the following years, musket, the new weapon introduced to Japan in the midst of the 
disturbances of the Warring States period, underwent several technical improvements in the Japanese 
MURAI Shōsuke
95
society that was characterized by continuous wars. Further, with the time Japanese soldiers became 
also perfectly trained in the use of musket in organized groups. Thus, musket soon became a fearful 
military menace to Ming China and Chosŏn Korea during the Imjin war. Both countries called musket 
“niaochong/choch’ong  鳥銃 (fowling piece)” and both of them eagerly tried to learn the military 
technique of muskets from captured Japanese soldiers and the confiscated “fowling pieces”. 
Keywords: introduction of musket, cannon, fowling piece, wakō -pirates, Imjin war
